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j*§&e proef «erd opgesset o® enig© nieuwe
 t foor rolaossalek xnslatelne» 
raseen t e vergelijken net het oude ra© Bubbele witte ssonter draad. Ba aleane 
raseen nare© furore va» ium@m en terva© ( l i^n 11} van het I*V.T« Soor de 
rassen op tue© verschillende plaat-afstanden te tele» «era ook nagegaan «elk© 
afstand in on» omstandigheden liet taste voldoet. 
l i | d ea s te enltunr nerd gelet os het optreden van verschillend© sisklea te»* 
wl^l te oog©* per ra© per Mgvtàtftuni werd .gemteerâ* löLeréoor werd ook ©en in» 
aicïst vttâam&m l a ©pbreaget e»- vroegbeid» 
Se gevraiksiiaarte werd nagegaan door bi^ te oogst t e l e t t en op « t m , kleur ea 
bet Toesetooe» va» 4*sad* levens nogdannbl^ te oogst ss«l©ke»iag©a geanakt 
©elke ©lekten ©a afwijkingen op te peulen voortanen en tenslot te i^rêe» ©a 
te gebruikswaard© te bepalen @3aaakpr©even genoaan. 
Ma* betreft te morphologisch© keaïaerïna van te sasaem .serden ook enig© ©ante» 
keningen gemaakt. 
Vermeld ©ij ^«rter nog dat te h i j te tefscMUeaàe plantafataatea gebruikt© 
Pubtol© witte »»»1er draad » ie t van teaelfte hsxSaaurt mem* Voor het gedeelte 
net te asumrte plsntafstaad «erd door de maadhaadel B.S. Gebr« v.d. Berg 
aasa en op het gedeelte »ft* te wijdste plaateJstaad door a.^waaa geleverd 
sï&ad gebruikt» 
Verloop van te Cultuur» 
#neiei*ieiuwiufa «ffi^ ^ 
13© tonen »ertea op 20 l e l ingekuild op te volle ©road en to t bet uneent 
van opkoiaen laet een eènznitor a%sd«kt. Op 29 Hel »aren te bonen voor het 
grootste gedeeld goed om te «orten nt tgeplaat . M l aitpoten geschiedde op 
een heelde grond achter t« IV, Se rijafstand Wee ever het gehele perceel 40 e 
Se ©fstsad i a te r i | nerd op te voorst© nelf t van het pereeel ©p 35 ©m en ©p 
te achterst© helf t van het per®eel ©p 45 OBI gehouden* Je ©psot vond so plaati 
dat v®a e l l e rassen HO rijtje© ©p te nauwste en lü r i j t^ee op te wl^te-te «ft» 
steâ^i kwejaen t e m*®m* fe r verdaiéeli^îdaiS vsa d i t lautete aie mm de p la t te 
grond van het pr©e%e«eel l a tahel !• 
furore ea Maö.witte mmûmi? dj»ad «m tWavmm hadden op geaoetate da^œ »ooi* 
«texioe en f l i a ^ planten doen £uto-««ltte aonter draad van v»d, "terg ea »^rva. 
hadden iswakk©* veel Mater ontfflkkelde planten, üess© beide laa ts te xnaana 
den daarois pas op 31 ISel mitgeplant. Van i^srvue »area toen op »t Meiibed ree 
s»ertere planten weggevallen en » d e hierdoor aoestea van üervua op het per-
ceel met de redoute plaatafstanten een aantal plaafe^ee \torden uitgepoot 
welkte loealltntlodr n ie t l e s t geacht konden morden. ?er pol (plaatgat) mtrdm 
etisete- twee boaea geplant. 
&& een controle op 23 «îall bleek dat er in geringe ^r te anarte leaâm en e ,ii 
i a bet prœfperceel voorkwam, ^oor bespuitingen se t lirobs«« «erd getractt 
^eze parasieten te bestrijden doeii hierin i s rosa niet volkoiaen gelaagd godât 
br &tàsu*Bâm net verdere verloep van de proef regelmatig l u i s en spint gevonden 
jssrd« ds grand werd doer regelsiatig seaoffelsa onkruidvrij geasuden. Verder 
«as net wear asaat van dien aard dat de groei« bloei en vruehteetting goed 
toonden verlopen* He oogst vond plaats i a vi©r plakken tersAjl na de Tierde pluis 
net gewas werd epgeruiaïd* 
door alekten. 
i dolï&osaiek« 
iMiâKSlSB i, i»iun' ,',^gSa. 
I Ju l i bieek dat in eoiaaage vakjes « r i j veel ral^aosaiek voorkwam* Vooral 
>«itte sender draad -ran v.d. a»rg «as dok aÉr®stast doen in -veel mindere 
das die- van E.£«aan* Op a6 J a U «erden tellingen verr ieM. 2» bonen welke 
j i j eikaar in »t* selfda plantgat «tanden werden b i j ÉNM t e H i n ^ n a l s êên 
>l«nt beschouwd* werd @r aan «en pal slechts een geringe aantasting «aargans-» 
dan werd ook desse voor «Lek opgeschreven* 13e resultaten van dsae tell ingen 
veraeld I Ä tabel « a. 
daas tabel bl i jkt oak direct dat M Ü M H É I U M M M &*»ad op afstand «an 
45 e® (herkoast a*£wasa) een -weel sterker aantasting vertoonde dan die op 
fan 40 x 35 ca* {nerkoast v#d.3erg) Ongeveer 2# »aal soveel pollen- «ft* 
jws aangetast* I3e aantasting van furore en tennis «as sa aaring dat de?je rassen 
practise« onvatbaar ganoeüd kunnen sarden, Bij de tweede controle op 26 Aug* 
bleek dat de i^lsosaiekaantasting n ie t duidelijk neer te- onderscheiden «aa* 
.jfera kaneen van esse waeiHJk te onderseheMen aantasting n ie t «arden ver*-
doch «si «ara opoMsifet «at Sabb.witte sonder draad nu net groenst «an 
typisch was dat de herkoiast «an g»fWHWj «elks aanvankelijk het 
rol^osaiek badr n» nog donkerder groen was.en daardoor een betere stand 
dan H»bb.«itte sender draad van v*d. Berg* Ook net aantal jonge peulen 
ogensehijnlijk b i j de berkoast van awaan net grootst» «fat kan de oorsaak 
«i ja «an d i t w r s a M l t M verband JKLexasa «srd im de eerste plaste gsdaent aan 
de plantafstand. Hieraan «srd gedacht omdat oak enige perseelt jes buiten de 
proef aara»aig «aren «aar eveneens «aarnsisingea «arden gedaan* Op net Z sinds 
4an bet perceel Clang« *• r a u s ) s t o l e n enigs r i j t j e s Babb.sitte sonder draad 
van il.arasa op m x 55 Ca afstand terwij l op net H einde enige r i j t j e s van v.d 
op 40 x 45 cos afstand aanwezig «aren. mm l aa t s te vertoonde een- betere 
(sist stand wordt Mer bedoeld de/algemene indruk en vooral de raeer of 
goede kleur en bet mm& of minder voorko» n van rolmsaisk} dan deselfde 
in de proef op 40 x 35 cm terwijl die van ïW2«aan op net Z einde op 
4o x 35 ca ook een mindere stand vertoonde dan deselfde select ie op 40 x 45 eau 
B» n ü a s t e plantafatamd 00t âm voor beid© steloctie« de te oft* indruk, fes te r 
la tet ook n ie t onsaagelijk dat à© ataadplaata a l s nodaa&g invloed uitoefende* 
«aarmte ssen a*l. üe«r Ioord*»aarta op het peroeel kwam waa ad ataad mml va» 
de select ie 'm» 'immm ala van da aelectia va» v/d Be:eg beter . 
Ondanks daae mogelijke invloed Tan standplaats mm plant&örfcand wm op 26 **gg 
toch duidelijk iiisntbaar d«t do ©oloetie va» v/4 Borsg Kinder voldood d m de 
seleet ie va» iàu&NMftu loa verklaring voor »1 fe i* dat de aa»*8iikelijko stexfe» 
hielte bono» «m E.&naa» or op 26 JO«« net beste opstonden i s s&saoUiô» de vol -
¥an de « m aangetaste œlec t io va» K.2waa» aal soer waarschijnlijk hef 
tewt s i j» a©«*®»* temijl d i t b i j de selootiB van v/d äorg »iet of in Hinde-
re WÊÊa bot geval 1» 9MM«WB8t ©©Mant « i s t m t© aijn dat ©3? (volgaas M » 
delteêe laedodoliiig va» lr.Baböoli»g} va» reliaossiokvirua vereebilîead© mmrnmn 
s i j a . Beptódetvask Hinder kiHKidsardig*, staaken gaan rast het naad « H 
ü r o e t d© jonge plant . Andereiit raeer kwaadaardige* w%amm gaon 
n i e t aet bat aaad over e» treden pm l a t e r m H uitpoto» op. Het seal jnt »a 
dut 0» «m jong plantje dut f i a fer* s^aad door mm wÉœâme kwaadaardige stam i® 
aangetast ioata» i s toge» i l Immémmeàim stassie»« Sert® dergelijks ion sich l a 
onse proof toebbe» voorgedaatuSeiie» «e as» dut bat sand v«i gwss» besaut i« 0 P » 
soest on dot bot rss 'vs» v*d. Be*i l a t e r pas aangetast is» doofe door «en sta*» 
ter virulents s t a s , da» i» aoa&üjk lîiorùoojf bot vorsebil $m stand t e iiÉttfti 
UW» 
fr»,
 r Äff i&M^ &** ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
Ma de eerste controle op ro3aBsa£e£t waren ook iseerdexe pollen s s e ^ e t ^ t door 
•on maâmm iillllillilililfuftiU m* a*ost îmm Um ^ a k t e ofoaroen MV* scherpao»»iek. 
Ook WB dose mï$8mm zfulpam wwd« ei j fe ï^ v@r?s^lt# (taael 2) 
»i* de ci j fers feliâkt dat Äiob.witt« »onder draad weer de aeeotoâsataotiag 
-wrtooade nootiel do m^m^ââlm tuasen de rasse» nie t groot «aren» 
Bij de controle op 26 JttM werd teven© oen ei^fér gegeven voor wiadoeacnadl-
ging. X»e c i t e r a va» 0 to t e» mt Iß «erden hiervoor georwikt» 0 duidde aan 
in *t üohsol ®m® «ladiooO-amdigins en -H) dniddo een aeer amat ive toeaenadi^j^ 
aan. ö i t do ^^-ven o i | fe re bl i jk t dat de oeacaad^Lng op de eoa-troie-datara t 
i n ' t al^eÄon niet emot% genood kan »orden* Verder i a duidelijk Äicirtlaar 
dat naaößsate de aantaating door rolmoaaiok Heviger i a do windbesonadi^Hg ook 
erger i a . Teaalotto ia ook nog aerkbaar dat naaxaate de plantafatand rujtaer is 
de- • sfctóöje-.Aïnadi^to^ bovigor ia* 
d.ÂantaatJM^ doyr mmatb® vaataâekte* 
öadat beweerd wordt dat de voor rolao^dek mm roaiötente rasaan gevoeliger 
ai ja voor sswarte-vastsîiekte i s ook hieraan aandacht besteed* De hou, 
vaten verkleuren hierbi j swart terwij l b i j ernstiger aantasting ook 
donkerbruiiMSföarte vlekken aan d@ buitenkant van de etaniiela 'en 
A' 
oladatslss worden M M i M l i i Hierdoor kleurt Jast blad geel en, 
s ter f t MJ vroege aantasting voortijdig af . 'Tenslotte kunnen oo& 4a 
peftlcn worden aangelasst* SM een eerste aanblik van een door swarte 
vaatziekte aangetaste peul gel i jkt het beeld i e t s op ©tippslstreep/ 
H J imiwkeuriger bestudering ie het echter goed hiervan t» ondexw 
scheident 1 # Üe voor S'lappelstreep typisch concentrische vlekken 
ontbreken» '2® 33® naden .bij de peulen si jn o?er de gehele leng*© t y -
pisch donker gekleurd terwij l b i j atâppeletreep de donkere verkleum 
ring op de naad onderbroken ia» 5° ü | swarte^aatsiakte zi jn da 
aaden duidelijk aangetast terwijl d i t b i j s*ippelstre#p n ie t het 
geval ia* 4 e Als »en u i t een opengebroken peul het sachte uinnsncrt« 
wegwrijft kr i jg t mn bi^fc^arte-vaatsiekte een swarte en M4 stippel-
streep mmm sen roodbruine ondergrond t e zi.cn* \ 
Pe swsrte-vaataiekte wordt ook ddor een virus veroorsuakt* Velgen® 
sondelings mededeling van I r • itobbeling sou «eer waarschiinüJk de 
siakte het hevigst optreden bi j warm weer, reden waarom la te bonen 
e r in ' t algeaesa »er ' schade van m i l m ondervinden* ami vroege 
bonen* l ä t Jaar i s bij . tuinders dis soiçell vroege a l s la te bonen 
hadden staan geconstateerd dat Juist de vroeg® bonen er het seeste 
l a s t van hadden* M% i s echter ook verJclnffftaur «tant Juist de vroe-
ge bonen hebben een v r i j warae pe.riede fssegeiiaakt n.1* d» peri«*de-
van 8 t o t en se t 13 Juni . 
MJ onse proef werd op 26 J u l i nog geen duideli$§e aantasting 0 N 
constateerd* Op 26 Augustus werd b i j ftiroat» al thans ' in het perceel 
n t ds nauwste plantafstand een aantasting waargenomen* ileftmlXu» 
werd bi j ûervus geconstateerd terwijl hier ook b i j de wijdere 
Äibb*witte sonder draad werd toen nog nie ts van de aiekte wsar@®~ 
Op het eind van de cultuur nam de aantasting pas ernstige 
aan reden waarom op 4 öept« het -aantal aangetaste pollen 
per vakje werd geteld« Si resultaten van dese tell ingen staan ook 
vermeld in tabel 2« In igat tabel i s tevens het $ aaugstaste pol-
len per vakje en het to taa l aantal en het $ aangetaste pollen per 
ras berekend« Uit de c i j fars b l i jk t overduidelijk dat lïervua en 
furore een veel sterkere aantasting vertoonden dan Xubb*witte aon» 
der draad« Ms we het |5 aangetaste planten per ras bedien* dan 
bl i jk t dat anritt© in een mg wat sterfeer maft® mxû 
da» WÊKÊÊÊ» 
ÏÏ*m**i4f*tU i e deae slakte de meest g e f m s à ( van de in 
proef gebruikte aieua® aoaea^rassaü* öpgaiaarkt a i j eeteter dat 
l a des® proef de «lakte paa laa t optrad en althans ep de oogat 
«iet w e l mvlœd uitoefende. Ju i s t eehter aet f a i t dat «WIN 
te^raatalakte ÎH3 'mm see» optreedt e» lat® bonen e r Owe- list 
aeeste l aa t vm »Ole« i»bbea i s janwar. ïmaers l aa t l a het 
aeiaeen kon in ' t algeraaen 2ubfe.witte ronder dr . In *t 
land door bet bevig optreden w i rolaoaalak n ie t aieer a s t 
« • geteeld «orden, JA voôr reliaoaaiek res is teate rasiaea aeuâea 
*a£ desa alekte betsaft M>b«idt^ sonder dr . kunne» vervangen 
tsaar Jn&at bi^ la ta teelt souden é a ^ neer iaat sseaste l a s t va« 
de maarte vaatsiekte be&be» nadat aan siea afvraagt af % voor 
teelt l a de assetier gaaMtófct ssulle» kunns» worden. 0ö^tsa .#e ld 
aal het aanbevelir|§ verdienen deae raseen en althans furore 
aallBB overseas goed voldeed* nader ander msmvdmm 
bede» te beproeven* ¥@r«eld s i j Mer nog dat belde nieuw® 
aan entâtes» s i j» a l t tarafe ia#en aa* bat jüie^ikaanae ras 
8V3« 5 iefugie. Sat Auerikaanoe r aa mm eveneens voor de IMMN 
te vaataiekte vatbaar* Iwaiddels Bi^i M4 bet !.¥*¥. »eer nieu-
w© kruisingen geisaakt nat vaar rolsïosaiok resistente iwitaer-
ee rasse», ïtesa j&?alalig£ett mmâ en evenals Imn äwitaerse ouders 
ook vaar aaarte-vaateiekte onvatbaar mijn» 
at opbrengst par datan per vakae en de to taa l opbrengst per 
vakje alanade bet percentage van hat to taal dat op 10 Aug, 
geoogst was staan vertaald In tabel 5« 
Ott deae c i j fers b l i jk t dat Servus een seer vroeg raa l a wast 
op de aerate oogstdatas asru ra to 5656 van bet tetaal geoogst« 
tarder aUJkt dat Maal de nauwste plaatafstaad «e« veel toagere 
opbrengst gaf dan da «IJdsta plantafstend. a t laa t sieh teel 
goed verklaren want op »t veld gaf sarvua tmm seer kleine 
straikjee mat een gering» eavang. Ondanks de- lage opbrengst op 
de twee laats te oogstdata -«alt de to taa l optoengat n ie t te^n 
«at b a u t e t dat de Jûetne atxnlkjaa aeer productief mmmn* 
imm beide ganatlaa el^naebappen (vrae^iaid en produc^Levl-
telt) mm vm. oelans al^a a l j een vroede taal t» Ook u i t 
keningen tijdens de bloeitijd bleek dat öervua vroeger dan de 
dere rassen bloeide m l . op 14 Juli. 
furore was ten opzichte van Bubb.witte zonder dr. zeker zo vroeg» 
echter niet zo vroeg als 3ervus verder valt het op dat bij de 
ruimste plantafstand op elke oogstdatum een hogere opbrengst ver-
kregen werd zodat de totaal opbrengst bij de ruimste plantafstand 
uiteindelijk behoorlijk boven die der nauwste plantafstand gelegen 
was» Bâj Furore op de ruimste plantafstand werd tevens de hoogste 
totaalopbrengst van alle vakjes verkregen. Verder is de uitkomst vs 
van de ruime plantafstand in overeensteuaaing met de ontwikkeling 
van het gewas op *t- veld. Dit was n.1. zeer zwaar. Bij Furore 
viel de eerste bloei iets later dan bij de selectie»Bubb«witte 
zonder dr. van R.2waan en iets vroeger dan de selectie Bubb,witte 
zonder dr. van v/d Berg. 
Bij Bubb,witte zonder dr. bloeide de selectie vafi Hèfrfttf» (40 x 
45 cm) een weinig vroeger dan de selectie v.v.d.Berg. Het later 
uitpoten van deze laatste selectie kan hier mede oorzaak van zijn. 
Bij de oogst was juist een tegenovergestelde tendenz aanwezig. Bij 
de selectie van v.d.Berg werd op de eerste oogstdatum ruiw 34$ van 
het totaal geoogst en bij die van 2waan ruim l&ß* Ongetwijfeld 
heeft de ruimere plantafstand hierop ook wel enige invloed uitge-
oefend doch de grootste rol zal de rolmozaiekaantasting welke 
waarschijnlijk remmend werkt op de groei van gewas en peulen wel 
gespeeld hebben. Eet verloop van de oogst van de beide selecties 
is verder typisch. In het geval waar aanvankelijk weinig rolmo-
zaiek voorkwam en de plantafstand het nauwst was werd op de eerste 
oogstdatum de grootste opbrengst en in H geval waar vroeg veel 
rolraozaiek voorkwam en sas de plantafstand het ruimst waa op de 
laatste oogstdatum de grootste opbrengst verkregen. Wel dient hier 
opgemerkt te worden dat de laatste en voorlaatste oogstdata 17 da-
gen verschillen. 
Had men gedurende deze laatste periode regelmatig geoogst dan zou 
in *t ene geval de lijn welke dan in de cijfers zou zitten duide-
lijk aflopend en in het andere geval toch nog regelmatig oplopend 
geweest zijn. Het ene type zou hierdoor beter voor vroege en het 
andere voor late teelt, geschikt zijn. Ha de 4e oogst waren de per-
ceeltjes volkomen afgedragen zodat het geheel opgeruimd werd. Ben 
uitzondering hierop maakte Bubb.witte zonder dr. op de ruimste 
plantafstand (herkomst Zwaan) waar het gewas nog vrij groen was 
en waar meerdere jonje peulen aanwezig waren. Besloten werd om 
van dit vakje nog een ü^keer te plukken doch door een abuis 
werd ook dit vakje opgeruimd. Was dit niet geschied dan zou 
ongetwijfeld van dit vakje nog een paar kg. geoogst zijn, met 
het resultaat dat dan hier de hoogste totaal opbrengst van alle 
vakjes was verkregen. 
Kwaliteit van de peulen. 
Om een inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geoogste vruch-
ten werd op drie oogstdata een 100 tal willekeurig genomen peu-
len gesorteerd in rechte peulen, te korte peulen en sterk ge-
kromde peulen, Yerder werd bij dezelfde 100 bepaald het 56 gave 
peulen* het $ door wind beschadigde en het $ zieke peulen. Ook 
werd bij een 10 tal peden nagemeten wat de gemiddelde lengte, 
breedte en dikte was. Ook werd nagegaan of er draad aanwezig was 
en hoeveel peulen er in een \ kg. aanwezig waren, fenelotte rer-
den de bonenrassen twee keer apart geveild om na te ga ai welke 
indruk de bonen op de kopers maakte. De op deze wijze gevonden 
getallen staan vermeld in tabel 4. 
Om een indruk te krijgen van de gebruikswaarde werden door een 
zestal personen smaakbeoordelingei» in duplo gegevon (in cijfers 
uitgedrukt) laarmate een hoger cijfer gegeven is werd de smaak 
beter bevonden. Alle, op deze wijze verkregen cijfers staan 
vermeld in tabel 5» 
Uit de cijfers blijkt duidelijk dat het percentage gave peulen 
minder wordt naarmate men verder in het seizoen komt terwijl 
wat betreft windbeschadiging een tegengestelde lijn aanwezig is. 
Tassen de rassen onderling zijn de verschillen vrij klein. Al-
leen furore blinkt bij de eerste pluk gunstig uit. Wat betreft 
de ziekte op de peul blijkt weer dat zwarte-vaatziekte juist bij 
de nieuwe rassen voorkomt en op 50 Aug. bij Servus in sterker 
mate dan bij Furore. Se Botrytisaantasting was gering. Het lijkt 
echter of Servus ook van àmm ziekte de meeste last heeft ter-
wijl men bij de voor Servus relatief ruime plantafstand minder 
Botrytis zou verwachten. Het zou echter niet zo vreemd zijn, dat 
deze licht getleurde en misschien zachtere bonen voor genoemde 
ziekte gevoeliger zijn. Wat het percentage rechte ( dat wil zeg-
gen niet sterk gekromde of te korte peulen) peulen betreft is 
tussen de gevonden percentages op de verschillende plukdata wei-
nig lijn aanwezig. Bij Furore werd bij de derde, bij Dubb,witte 
zond»r-dr. M i de e»rst,e en bij Servus bij de tweede pluk het 
i e t peoetüte percentage «nebte peale» eexttxegsiw Bessie» ne-van de 
«asata net geaiddelde dan b l i jk t Barere feet hoogete en Dabo« witte 
send er dr« bet laagete petcentags rechte peulen t e geven»Vermeid 
dient Mer echter dat de genfom van Nervus reed® van nature een kro»» 
» pint hebben terwijl deee» oadat ae »1st etexk gekroiad «^»ea-* aXa 
n M «1 Ja geteld« Verder b l i jk t dat h i j de cerate- plnk het aantal *• 
korte peulen oferaegend hoger i s dan op de andere plnkdata. öek tola de 
' teeede gluk i s d i t aantal groter dan b i j ds dorde g»dat het schijnt 
dat net liet voortschrijden van de t e e l t de peulen 3an#tr worde«. 
Allee« b i j öervas i s op dees gang een kleine uitzondering mant h ier l a 
es de pTJakAafam t u t aaatsä. te tort« peulen center- dan op de tweede 
pluktetM*» Set aantal te lüfflliwlr ga&MÉI peulea l e het grootat MJ 
Servit» en het kle inst b i j Dalfll HT fuie sender dr* Wat betreft de gesetd-
delde lengte «an de peulen i s ook eioatbaer dat op de eerste plutelatUB 
de- geisiddelde leng*© het kleinst l a terwijl daw b i j de late-re pluk» 
ken groter^eordt* M t i s In over^netefflsteg ac t de c i j fers betref-
fende de t e korte paaien« • fneeen dikt© en breedte bleek op de 
schillende eogetdata geen verschil timmmâg t e *&$&• Bij het 
naken een de oenen voord® feea&pfoeeen werd teeene galat op de 
»esighaid van draad« Bij a l l e gebruikte sneeën werd draad i a geringe 
ante aangetroffen« farvoSgena b l i jk t *n*fi ^aror© door de kooplieden 
op de veiling« het aeeet en äervun hat salant- ga**«ar?laer€ eerd» Het 
aantal bene» dat per ï k&« aanwezig i e l ee r t one » ie t veel . Kiteede 
b l i jk t dat di t getal rond de 90 eohaonielt« fuisen de mmmn beetasn 
psaetlacn. geen vereeatllen» M t tabel 5 bl i jk t dat furore practieea 
evengoed bevonden eend-al* ÎHinèiWlHla sender dr, terwijl serine veel 
lataier geacht sserd« 
Sasenvattend kmmn na t o t de conclusie dat beide nteuae rsaaea gunstig 
en engunetige ei^aaehappea hebben« 
(taanti#i eigenschappen van. Servun aijn vrœ#ïôid en vruchtbaarheid* 
Hierdoor la aijn bruikbaarheid b i j vroege t e e l t Jnet beproeven «aard* 
Ie plantafstand aal neus genenen stoeten werden» ungünstig el&si»» 
echappen van Nervus s i jn de sinder neede k e a U t e i t WH <ie peale« 
en de geweHgueid voor swarte-iraatalekte« öaaeti^s elgenecl^^aea van 
fmrore ei^n goede kwaliteit en (laita onder de Joist© oasetaadâ#ïeâen 
^ t e e l d ) een bo^: opbrampt« Sea oagüBaetit?» eigeaeoa^ v^i Furore i© 
s i j s gevoeli^eid v^or sparte.-vaatziekte« Het i e daarosa nog de waag 
of M t b i j la te t e e l t Aibb.witte mmêm dr« kan imrvaage». Ook d i t 
sel neder nesten worden «i%eproefd« 
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